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Soccer Box Score (Final) 
2002 women's Soccer 
Marian College vs Cedarville Univ. (9/28/02 at Cedarville, OH) 
Marian College (6-3-1) vs. 
Cedarville Univ. (6-3) 
Date: 9/28/02 Attendance: 125 
Weather: Sunny, calm, 70 degrees 
Goals by period 
Marian College •••••• 
Cedarville Univ ••••• 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
3 1 - 4 
Marian College 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Emily Kuntz ••••••••• 
4 Jill Blenke ••••••... 
9 Meghann Disch •••••.. 1 1 
13 Jessica Otte •••••••• 
14 Jamie Bechdel ••••••• 
17 Shannon Brandon •.••• 
18 Rachel Brogle •...... 
20 Julie Gullette •••••• 
21 Katie Browning •••••• 
22 Whitney Sibilia ••••• 
28 Melissa Kelly ••••••• 2 1 1 
----------
substitutes 
----------
2 Jessica Cleary •••••. 
3 DeAnn Eckstein .••••• 
5 Alicia Kimmel ••••••• 
6 Jenny Woodward •••••• 
7 Breanne Natterstad •• 
15 Gretchen Rayburn ..•. 
19 Amber Wigger ...••••. 
23 Rachel Verstraeten .. 1 
24 Jackie Pettit ••••••• 
29 Katie Bateman ••••••• 
Totals •••••••••••••• 3 2 1 1 
Marian College 
## Player MIN GA Saves 
1 Emily Kuntz ..••....• 90:00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Marian College •.••.• 1 2 - 3 
Cedarville Univ ••••• 16 9 - 25 
Corner kicks 1 2 Tot 
Marian College •••••• 0 0 - 0 
Cedarville Univ ••••. 3 9 - 12 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 5:56 CED Candi Jelinek (1) 
2. 18:43 MAR Melissa Kelly 
3. 32:14 CED Candi Jelinek (2) 
4. 34:59 CED Candi Jelinek (3) 
5. 51:20 CED Melissa Thompson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
(1) 
10 
Assists 
Danielle Davidson 
Rachel verstraeten 
Nicole James 
Karen Nyhuis 
Unassisted 
G 1 Melissa Fawcett .•••• 
6 Danielle Davidson ••• 
7 Laura Radcliffe ••••• 5 2 
8 Katie Th0211Pson ••••.. 2 1 
10 Melissa Th0211Pson •••• 4 3 1 
12 Candi Jelinek ••••••• 6 4 3 
13 Lauren Sato •••••.••• 1 
14 Alicia Anderson •••.. 1 
17 Ruth Young •••••••••• 
18 Chelsea Casto ••••••• 2 2 
19 Karen Nyhuis •••••••• 
----------
Substitutes 
----------
2 Beth Smith ••••••.••• 
3 Christie Zimmer.man .. 
4 Katie Walter •••••••• 
9 Nicole James ........ 2 1 
11 Jessie Gasiorowski •• 2 1 
20 Natalie Fox ••••••••. 
21 Karissa Waldron ••••• 
Totals •••••.••..•••• 25 14 4 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett ••••• 80:20 1 
2 Beth Smith.......... 9:40 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Marian College •••••• 6 4 - 10 
Cedarville Univ ..••. 0 1 - 1 
Fouls 
Marian College ..... . 
Cedarville Univ ••••• 
1 2 Tot 
0 4 - 4 
3 6 - 9 
Description 
1 
0 
Officials: Referee: Samer Ahmadmusa; Asst. Referee: Kathleen Dolan; Mary Murphy; 
Offsides: Marian College 4, Cedarville Univ. 6. 
Referee signature 
1 
1 
1 
3 
